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尿 道,陰 茎,外 陰 部xxi
前 立 腺,精 嚢xxi
精 巣,精 巣 上体,精 索,陰 嚢xxi








膀胱,尿 道 陰茎,外 陰部xxii
前立 腺,精 嚢xxii
感染 一 般xxii
5.奇 形,染 色 体 異常,代 謝 障 害xxiii
6.外 傷xxiii
1.腫 瘍
後 腹 膜,副 腎
原発 性 アル ドス テ ロ ン症 ・後 腹 膜 内 視鏡 的摘 除 術
(内田 ほ か)43
副腎 骨 髄 脂肪 腫(兼 松 ・ほ か)127
後腹 膜 神 経 鞘腫 ・原 発 性 副 甲状 腺 機 能充 進 症(三
上 ・ほか)131
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副腎 神 経 節 腫(岩 本 ・ほ か)4gg
副 腎骨 髄 脂 肪 腫 ・両 側 性 発 生(辻 畑 ・ほ か)6g5
悪性 褐 色 細 胞 腫 ・NSE(池田 ・ほ か)813
無症 候 性 褐 色 細胞 腫(申 ほ か)1087
後腹 膜 神 経 節 腫(並 木 ・ほか)log3
7.腎機 能,腎 不全,腎 移 植,高 血 圧xxiii
8.排 尿 障 害,神 経 因性 膀 胱,イ ンポ テ ン ッ
排 尿 障 害,神 経 因性 膀 胱xxiii
イ ンポ テ ン ツxxiii
9.男 性 不 妊,下 垂 体,精 巣xxiii
lo.内分 泌(下 垂 体,精 巣 を除 く)xxiii
ll.その 他 の 疾患
後 腹 膜,副 腎xxiii
腎,腎 孟,尿 管xxiii
膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部xxiv
前 立 腺,精 嚢xxiv
精 巣,精 巣 上体,精 索,陰 嚢xXiv
l2.手術,エ ン ドウロ ロ ジ ー,尿 路 変 向
手 術xXiv
エ ン ドウ ロ ロ ジ ーxxiv
尿 路 変 向xxiv
l3.画像 診 断xxiv





両 側 腎細 胞 癌 ・腎 保 存 手 術(増 田 ほ か)1
腎 癌 ・治療 成 績(金 丸 ほか)5
腎Oncocytoma(村本 ・ほ か)47
腎 細 胞 癌 ・予 後 ・臨床 的,病 理 学 的 因 子(雑 賀
CまJOtS)189
腎 細 胞 癌Bropirimine(大西 ・ほ か)195
腎癌 ・晩 期 再 発(石 橋 ・ほ か)229
腎細 胞 癌 ・遺 残 尿 管転 移(山 田 ・ほ か)233
腎細 胞 癌 ・遺 残 尿 管 転 移(飯 盛 ・ほ か)237
腎 脂肪 肉腫(小 池 ・ほ か)325
腎 癌 ・Bellini管癌(郷 司 ほ か)329
腎 細 胞癌 ・重 複 下 大 静 脈(三 上 ほ か)333
T4腎 細 胞 癌(石 倉 ・ほ か)373
腎 平 滑 筋 肉 腫(玉 置 ・ほ か)415
泌尿器科紀要 第40巻(1994年)物件索引 xxi
腎細胞癌 ・末梢 血 リ ンパ 球サ ブ セ ッ ト(有 馬 ・ほ
か)469
腎平滑筋 腫(今 津 ・ほ か)519
腎細胞癌 ・自然 破 裂(並 木 ・ほか)601
腎細 胞 癌 ・ イ ン タ ー フ ェ ロ ン α自 己 注 射(近
藤 ・`まカ、)649
結 節 性 硬 化 症 ・腎 細 胞 癌 ・腎 血 管 筋 脂 肪 腫(中
ホ寸●`まヵ、)703
腎細 胞癌 ・右心 室 内腫 瘍 血 栓(武 中 ・ほか)707
転 移 性 肺 腫 瘍 ・イ ン ター フ ェ ロ ン γ吸 入 療 法
(川田 ・ほ か)773
多房性 嚢 胞状 腎 細 胞癌(相 澤 ・ほ か)821
腎細 胞癌 ・転 移 ・宿主 線 維 芽 細胞(郷 司 ・ほ か)909
進行 腎細 胞癌 ・外 科療 法(木 内 ・ほか)919
腎 細 胞 癌MDR克 服 剤 併 用 化 学 療 法(寛 一ほ
か)925
腎 細胞 癌 ・腹 直 筋転 移 ・大 腿 筋 膜 張 筋 弁 法(仲
田 ・ほか)1013
Be皿ini管癌 ・腎 部 分切 除 術(安 永 ほ か)llO3
腎孟,尿管











腎孟尿管腫瘍 ・臨床的検討(奥 村 ほか)777
腎孟癌 ・5-FU持続点滴療法(中 川 ・ほか)825
原発性腎孟上皮内癌(石橋 ・ほか)829
腎孟尿管腫瘍 ・尿細胞診(小 林 ・ほか)879
膀 胱






















肺塞栓症 ・前立腺全摘術後(西 野 ・ほか)
前立腺原発移行上皮癌(吉川 ・ほか)























前 立 腺肥 大 症 ・経尿 道的 温 熱療 法(安 本 ・ほ か)449
前 立腺 癌 ・内 分 泌化 学 療 法(前 川 ・ほか)555
進 行 前 立 腺 癌 ・外 科 治 療 ・化 学 内 分 泌 療 法(丸
岡 ・ほか)581
尿 道 ス テ ン ト ・前 立 腺 肥 大 症(伊 藤 ・ほ か)593
前 立腺Cystadenoma(森本 ・ほ か)629
前 立腺 癌 ・巨 大 リ ンパ 節 転 移(竹 沢 ・ほ か)721
TZP-4238・前 立 腺 肥 大 症 ・腎 機 能(仲 谷 ・ほか)735
TZP-4238・前 立 腺 肥 大 症 ・性 機 能(熊 本 ・ほか)745
TZP4238・前 立 腺 肥 大 症 ・尿 流 動 態(朴 ・ほか)761
前 立 腺 肥 大 症 ・薬 物 療 法(北 川 ほか)781
経 尿 道 的 前 立 腺剥 離 切 除術(渡 辺 ・ほ か)789
前 立 腺 癌 ・前 立腺 全 摘 除術 ・放 射 線 療 法(金 丸 一
`まカ、)795
StageD2前立 腺癌 ・長 期 生存 例(続 ・ほか)837
進 行 前 立 腺 癌(岡 田 ・ほ か)945
前 立 腺 癌 ・PAP・Del丘aPAPkit(秋元 ・ほ か)987
TuR-P・Qualityoflife(植田 ほか)lo81
精巣,精 巣上体,精 索,陰嚢
精巣腫瘍 ・化学療法後手術施行例(大 西 ほか)
精巣腫瘍 ・自家末梢血幹細胞移植(杉 本 ・ほか)
精索腫瘍 ・悪性間葉腫(藤 田 ほか)
脂肪腫 ・陰嚢内腫瘤(吉 田 ほか)











小児精巣卵黄亜腫 ・VAC療法(古 川 。ほか)633
両側性精巣腫瘍 ・同時発生(南 出 ほか)637
精巣悪性 リンパ腫(宇 野 ・ほか)901
進行精巣腫瘍 ・救済外科療法(三 木 ・ほか)951
進行精巣腫瘍 ・後腹膜リンパ節郭清術(高 崎 ・ほ
か)957
セ ミノー マ再 発 ・Surveillance(影山 ・ほか)
精 巣 腫瘍 ・脳 転 移(相 澤 ・ほか)




腫 瘍 一般,そ の他
感 染 症 ・尿 路 性 器癌 化 学 療 法(伊 藤 ・ほか)221
尿 路 性 器 癌 ・3iP.magneticresonancespectroscopy
(蟹本 ・ほか)295
進 行 性 尿 路 上 皮 癌 ・M-VAC療 法 ・副 作 用(野
口 じまカ、)677
泌尿 器癌 ・高 齢者(宮 永 ・ほ か)803
進 行尿 路 性 器 癌 ・治療(岡 島 ・ほか)905
進行 性 尿 路 移 行 上皮 癌 ・化 学療 法(大 園 ・ほか)931
転 移 性 尿 路 上 皮 癌 ・M-VAC療 法 ・G-CSF(小
幡 ・ほカ〉)939





嚢胞腎 ・腎孟尿管移行部閉鎖(佐 野 ・ほか)
前立腺嚢腫(玉置 ・ほか)
尿膜管嚢胞 ・結石(頼 母木 ・ほか)











盲端逆Y尿 管 ・尿管結石(増 田 ・ほか)423
尿路結石 ・特発性高 カルシウム尿症 ・Thiazide
療法(栗 田 ほか)47g
尿中GAG測 定法 ・DMB変法(森 山 ほか)565
リソクラス ト 内視鏡的尿路結石破砕術(竹 内
1まカli)849
2,8-dihydroxyadeninc結石 ・家 族 内 発 生(神 林 ・
ほか) 1097
ESWL
ESWL・腎 孟 外 溢 流(飴 野 ・ほ か)51
ESWL・YACHIYODASZ5000(西古 ・ほ か)273
ESwL・尿 路 結石 ・ModulithSL20(井関 ・ほ か)287
ESWL急 性 腎不 全 ・尿 管 結 石(沼 ・ほ か)291
ESWLMPL9000・ 可 動 型Cア ー ム 装 置(斉
藤 ・`まカ、)443
ESWL・SiemensLITHOSTAR(伊藤 ・ほか)'56g
DMSA腎 シ ン チ グ ラ フ ィーESWLPNL(松
浦 ・ほ か)1050






化膿性腸腰筋炎 ・化膿性腎嚢胞(徳 田 ほか)












神経因性膀胱 ・清潔間欠導尿法(藤 本 ・ほか)309
女子尿道尖形コンジローマ(林 ・ほか)621
急 性 単 純 性 膀 胱 炎 ・Cefpodoximeproxetil(古
t睾●eまカ、)853
女 子 尿 道 ・尖 形 コ ンジ ロ ーマ(月 川 ほか)897
急 性 単 純 性 膀 胱 炎 ・Ofloxacin・1日1回投 与 法
(奥山 ・ほ か)1041
前 立 腺,精 嚢
細 菌 性 前 立 腺 炎 ・薬 効 評 価 法 ・Temafloxacin(荒
川1じまカ、)455
Prostatodynia・低 周 波 針 通 電 療 法(池 内 ・ほ か)587
細 菌 性 眼 内 炎 ・細 菌 性前 立 腺炎(戎 野 ・ほか)625
FKO37・セ フ ェ ム系 抗 生 物 質 ・急 性 細 菌 性 前 立 腺
炎(鈴 木 ・ほか)
感染一般
尿細菌分離頻度 ・薬剤感受性(岡 田 ・ほか)





複雑 性 尿 路 感 染 症 ・再 発 予 防 ・Tosufloxacin(桜
井 ・`まカ、)279
細菌性 眼 内炎 ・細 菌性 前 立 腺 炎(戎 野 ・ほ か)625
実 験 的 複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・Cefclidin(佐藤 ・ほ
か)689
MRSA感 染 症(竹 沢 ・ほ か)ggg
MRSA敗 血 症 ・前 立 腺 摘 除術 後(諏 訪 ・ほ か)1017
5.奇形,染色体異常,代謝障害
Endopyelotomy・腎 孟 尿 管 移 行 部 通 過 障 害(馬
場 ・`まカ、)15
先 天性 尿 管弁 膜形 成(宮 川 ・ほか)65
尿管異 所 開 口 ・尿 管 狭 窄(平 井 ・ほか)71
Rubinstein-Taybi症候 群 膀 胱 尿 管 逆 流 症(三
浦 ・CまtOtS)75
腎細胞 癌 ・重 複下 大 静 脈(三 上 ・ほか)333
盲端逆Y尿 管 ・尿 管 結 石(増 田 ・ほ か)423
左下大 静脈 ・血尿(野 々村 ほか)505
Ask-Upmark腎・高 血 圧(高 瀬 ・ほか)511
嚢胞腎 ・腎孟尿 管 移 行 部 閉鎖(佐 野 ・ほ か)515
二分脊 椎症 ・膀 胱 拡 大術(李 ・ほか>533
陰茎海 綿体 内異 物 二 分亀 頭(松 坂 ほ か)545
Prunebelly症候 群 ・鎖 肛 ・尿 道狭 窄(恵 ・ほ か)841
ミュラー管 遺残 症 候 群(松 田 ・ほ か)893
多嚢腎 ・多 重奇 形 ・出生 前 診 断(川 喜 田 ほ か)1009
6.外 傷
腎外傷 ・臨床的検討(田 中 ほか)
7.腎機 能,腎 不全,腎 移植,高 血 圧
陰茎壊死 ・糖 尿 病 性 腎症(松 本 ・ほ か)
腎動 脈塞 栓 症 ・線 溶 療法(荻 原 ほ か)
ESWL急 性 腎不 全 ・尿 管 結 石(沼 ・ほか)
パ ラコ ー ト中毒 ・血 液浄 化 法(桑 原 ・ほか)







イ ンター フ ェ ロ ン α ・C型 肝 炎 ・腎 移植 後 拒 絶 反
応(垣 本 ・ほか)529
尿 中逸 脱 酵素,蛋 白 ・非 イ オ ン性 造 影 剤(福 井 ・
`まカ、)549
生体 腎移植.ド ナ ー 腎動 脈 瘤切 除(石 川 ・ほ か)609








神 経 因性 膀 胱 ・清 潔 間 欠 導 尿法(藤 本 ・ほ か)309
排 尿 障 害 ・尿 道 ス テ ン ト(奥 村 ・ほか)383
二 分 脊 椎 症 ・膀 胱 拡 大術(李 ・ほか)533
尿 道 ステ ン ト ・前 立 腺 肥 大症(伊 藤 ・ほ か)593
低 コ ン プ ラ イア ンス膀胱 ・形 態 学 的検 討(大 西 ・
Oまカ、)657
低 コ ンプ ラ イア ン ス膀胱 ・膀 胱 血 流量(大 西 ほ
か)663
高 齢 者 ・排 尿 自立 リハ ビリテ ー シ ョ ン(上 田
ほカ・)965




9.男 性 不妊,下 垂 体,精 巣
無 精 子症Tranilast(山本 ・ほか)
精 索静 脈 瘤 根 治術 ・IVF-ET(山本 ・ほか)











プ レク ッシ ング症 候 群(林 ・ほか)
唾 液 中テ ス トス テ ロ ン(邦 ・ほか)
11.その 他 の疾 患
後腹膜,副 腎





ESWL腎 孟外溢流(飴 野 ・ほか)
尿管ポリープ(禰宜田 ・ほか)
Nutcracker現象 ・外科的治療(石戸谷 ・ほか)
腎動脈塞栓症 ・線溶療法(荻 原 ほか)















腎自然破裂 ・水腎症 ・尿嚢腫(宮 本 ・ほか)
腎嚢胞穿刺 ・CO2注入療法(田畑 ほか)
腎脂肪性置換 ・腎洞脂肪腫症(白 井 ・ほか)
成人巨大水腎症 ・腎保存手術(河 合 ・ほか)








膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部
膀 胱 ヘ ル ニ ア(林 ・ほ か)79
陰茎 壊死 ・糖 尿 病 性 腎症(松 本 ・ほ か)87
小 児 後 部尿 道 ポ リー プ(井 口 ほ か)265
尿 路 エ ン ドメ トリ オー シ ス(河 原 ほか)349
Nodularfasciitis・膀 胱(妹 尾 ・ほか)427
尿 膜 管嚢 胞 ・結 石(頼 母 木 ・ほ か)613
女 子 尿 道尖 形 コ ンジ ロ ーマ(林 ・ほか)621
Lupuscystitis(竹沢 ・ほ か)717
出 血 性 膀 胱 炎 ・プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ンF2α(山
本 ・ほ か)833
女 子 尿 道 ・尖 形 コ ンジ ロ ーマ(月 川 ほ か)897
陰 茎 リ ンパ 管 腫(西 村 ほ か)1037
膀 胱 ヘ ル ニ ア ・膀 胱 憩 室(前 田 ・ほか)1109
前 立 腺,精 嚢
前 立 腺病 変 ・経 直腸 的MRI(杉 村 ほ か)
前 立 腺嚢 腫(玉 置 ・ほか)






精巣鞘膜腔 ・嚢胞(今 津 ・ほか)
陰嚢内石灰化 ・陰嚢水腫(我喜屋 ・ほか)
陰嚢内臓器付属器捻転症(松崎 ・ほか)
肉芽腫性精巣炎 ・両側同時発生(岡 島 ・ほか)
12.手術,エ ン ドウ ロ ロ ジー,尿 路 変 向
手 術
両側腎細胞癌 ・腎保存手術(増 田 ほか)
肺塞栓症 ・前立腺全摘術後(西野 ・ほか)
Kock回腸膀胱 ・組織学的変化(上 水流 ・ほか)
尿管S状結腸吻合術 ・長期合併症(井 田 ・ほか)
腎保存手術 ・急性肺塞栓症(佐竹 ・ほか)
二分脊椎症 ・膀胱拡大術(李 ・ほか)





















逆 流 防 止術 ・膀 胱 外 操 作(松 尾 ・ほ か)863
腎 細 胞 癌 ・腹 直 筋 転 移 ・大 腿 筋 膜 張 筋 弁 法(仲
田 ほ か)1013
TU】1.-P・Qualityoflife(植田 ・ほ か)1081
エ ン ドウ ロ ロ ジ ー
Endopyelotomy・腎 孟 尿 管 移 行 部 通 過 障 害(馬
」易 。Cまカ1)15
原 発性 ア ル ドステ ロ ン症 ・後腹 膜 内視 鏡 的 摘 除 術
(内田 ほか)




Kock回腸膀胱 ・経時的機能観察(金 子 ・ほか)
13.画像 診 断
前立腺病変 ・経直腸的MRI(杉村 ほか)
14.検査,測 定,装 置,器 具,機 械
排尿障害 ・尿道ステント(奥村 ほか)














腎 細 胞 癌 ・BropMmine(大 西.ほ か)195
尿 路 性 器 癌 ・3iP-magneticresonancespectroscopy
(蟹本 ・ほ か)
実 験 的 複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・Cefclidin(佐藤
か)
16.統 計
尿細菌分離頻度 ・薬剤感受性(岡 田 ・ほか)
手術統計 ・利根中央病院(竹 沢 ほか)
市立貝塚病院 ・手術統計(大 西 ほか)
17.薬 剤
ほ
尿 失 禁 ・塩 酸 ミ ド ドリ ン(仁 藤)
複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・再 発 予 防Tosufloxacin(桜
井 ・ほか)









ニ ュー キ ノロ ン剤 ・前 立 腺 組織 内 濃 度(今 井 ・ほ
か)401
細 菌 性 前 立 腺 炎 ・薬 効 評 価 法 ・Temafloxacin(荒
川1`まカ、)455
泌尿器科紀要 第40巻(1994年)物件索引
尿 中逸脱 酵 素,蛋 白 ・非 イオ ン性 造 影剤(福 井 ・
eまカ:)549
TZP-4238・前 立 腺 肥 大症 ・腎 機 能(仲 谷 ・ほか)735
TZP-4238・前 立 腺 肥 大症 ・性 機 能(熊 本 ・ほ か)745
TZP4238・前 立 腺 肥 大症 ・尿 流動 態(朴 ・ほ か)761
急 性 単 純 性 膀 胱 炎 ・Cefpodoximeproxetil(古
澤 ・ほか)853
XXV
急 性 単 純 性 膀 胱 炎 ・Ofloxacin・1日1回投 与 法
(奥吐「・`まカ》)1041
泌 尿 器線 維 化 疾 患 ・柴 苓 湯(志 田 ・ほ か)1049
DMSA腎 シ ンチ グ ラ フ ィ ーESWLPNL(松
浦 ほ か)1061
FKO37・セ フ ェ ム系 抗 生 物 質 ・急 性細 菌 性前 立 腺
炎(鈴 木 ・ほ か)1063
